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N o és possible fragmentar el pro-
cés. Tot ha d'estar interelacionat. A 
uns fins educatius determinats corres-
pondran necessàriament uns programes 
de continguts concrets i uns recursos, 
humans i tècnics, amb unes caracte-
rístiques ben definides. 
En aquesta escola innovadora, 
poc estructurada i participativa, que 
esmentam correspon un tipus de recur-
sos molt definit. 
Per una part, la diversificació 
de les fonts de saber implica la cons-
trucció d'uns serveis distints als tra-
dicionals: potenciació de la biblio-
teca escolar amb unes característiques 
absolutament distintes a les ja cone-
gudes (la biblioteca com nucli viu 
de la incitació permanent, com a cen-
tre d'experiències, com a camp pro-
pici de recerca i d'informació de 
llibres, vídeos, enciclopèdies, Annua-
ris, projectes, etc.), constitució d'un 
Centre de recursos per a cada centre 
escolar (l'expert en recursos és una 
figura clau dins els procés educatiu de 
l'alumne ja que li orienta llurs passos, 
li proporciona documentació, l'incita a 
la recerca i a la investigació, distribueix 
racional i sitemáticament tots els 
recursos del centre, i procura el màxim 
d'aprofitament i el manté sempre a 
punt) duu a terme un servei de docu-
mentació i de disenys gràfics (a l'estil 
de les redaccions de periòdics), la po-
tenciació del laboratori com a medi 
mès idoni d'experimentació i inves-
tigació permanents, la possibilitat 
d'utilitzar normalment la via telemá-
tica, etc). 
D'altra part,Ta necessitat urgent 
d'aconseguir resultats ràpits i eficaços 
en un programa de mínims, suposa 
la utilització d'una tecnologia punta 
per part d'un expert que, a més, sigui 
un especialista en tècniques d'estudi 
i aprenentatge i en tècniques instru-
mentals de lectura, escriptura, càl-
cul, etc. 
D'altra banda, la possibilitat 
d'una reflexió assossegada on la recu-
peració dels valors i la consolidació 
de les actituds possitives sigui un 
fet, exigeix la figura d'un professor 
tutor, capaç d'orientar el comporta-
ment i de propiciar la participació 
familiar i social dins les tasques 
del centre. 
Per tot l'exposat hi ha de corres-
pondre un tipus de professorat molt 
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diversificat: 
- el tutor o professor principal, 
reclutat d'entre les persones més valuo-
ses, amb una formació universitària 
molt definida i una experiència en 
orientació escolar molt forta. 
- El professor "explicador" que 
s'encarrega d'exposar a grans grups 
d'alumnes teories, fets, situacions, 
procesos, dades, etc, relaciontats amb 
el projecte que els propis alumnes 
desitgen desenvolupar. Es tracta d'un 
professor altament especialitzat en 
unes àreas de saber determinades i 
expert en la utilització de la tecnologia 
didàctica. 
- Professors monitors o auxiliars 
de laboratori, biblioteca, recursos, etc. 
No es tracta d'augmentar d'una 
forma desmesurada les inversions en 
recursos personals. Es tracta de dis-
tribuir-los d'altra manera, al servei 
de les necessitats escolars, amb nivells 
de formació distints. 
La formació del professorat i la 
seva actualització ha de respondre 
a les necessitats assenyalades. Univer-
sitat i escola han de treballar coor-
dinadament en aquest camp. ICE 
i CEP han de d'engaltar-se en una ma-
teixa unitat d'acció. 
Aleshores, la formació del pro-
fessorat serà molt diversificada i a 
distint nivell: des de l'especialista en 
Matemàtiques a l'expert en tècniques 
de laboratori, des del tutor orienta-
dor, amb una gran formació psico-
pedagógica, a "l'animador pedagògic" 
que estimula, lidera i crea situacions 
contínues d'acció, des del gestor i 
responsable de tota la unitat organi-
zativa al més humil auxiliar admi-
nistratiu . 
Diversificació, per tant, de la 
formació i perfeccionament del profes-
sorat, amb la intervenció de la Uni-
versitat, els ICEs, els CEPs i de la 
mateixa empresa privada. Per tot això, 
des d'un projecte comú, adaptat a les 
necessitats de cada moment i amb 
la total implicació de la unitat orga-
nitzativa interessada. (En aquest cas, 
l'escola i els porfessors que la inte-
gren). 
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